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b l i c » n n f i c í a Im- i i t* «> <'ila. » «l'^'I"- « . tu l r» 'lia* W^i»^» |"«r« 
IM i U m a * p u J ' l . t J o ! • a i i m i » f r o t i y c i a . [Ltg Js 5 i V a -
*{««i6r« d$ 1937) 
L a a l c y « , rtrli'nfti y a«tiiic¡iis a* m*fl<trn p u l t l í r t r M 
Ina lUlo t iu i '» ufiuiült» »•> han Je miMtir a l tii'h (mlíijui m -
p ' t t i v o , |)itr cuyo r i tmlu r t " i<r | i**ar ÍH á Im n l i i t i m J » )*<• 
inriii-ti .iiniloa {txrtiitlit ' '» S.* c i n ' | i l ú j i l r n , | a ilt-|iu*tci<ta á 
lo* S t i i . . r r s • J p i i a u r » tirnrrali-it (OrdrutM de 0 Al/rit y 9 4» 
BOLETIN' OFICIAL DE LEON, 
A R ' M C l J m D K O F I C I O . 
Gobierno civil de la Provincia. 
NI 'M. 107 . 
E n la Gaceta de M a d r i d del d ia 21 de F e b t e r ó te )tá«a injer-
to (o íígui'eiiíí. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
IndiHtr ia* ' 
[.a expn«¡c¡i)ii imiveríiil qiíc IM de l i b n r w . ¿ i i Par i* el I." de 
Hajro próximu mi eülá ilestinailn «aló ¿ ' i n m l r á r lo» «ilélaii tm i i l -
cunuticM pur la ¡nleligencia y el trobajii ilenilé la evlubraila en 
l-óiulrt» cu 18 ' ó t . sino t ambién A presenlar lie i m e í o y cmi in i i -
y i n éxuct i t inl la i i r o d u c c í u i i , baju t o d o » «us aspectos, cnntr ih i i ; en-
do asi aun mas eOcuznienle que aquella 4 eXlenderl i y riiejói ar-
la . N o I ra lóndose de apreciar ICM progreso» de tih piii'blo, nino lo< 
de j a humanidad e n t e r a , ) » « daciuneii ma* adelantadas se ap rex i -
rnn i elegir artistas de recouucidu mér i lu que asistan A esle e i in- , 
cursu para numenlar el caudal de sus conocimientix, iotrod ' icir 
en su patria iniuvat iiidustrioB, y dar i las ya existentes mayor 
precio. • . 
E n iiingun objeto m is úti l y laudable, de resultado* mas i n -
muili.nlos y provechosos puiliérán las Diputacinnex prottuciates, 
las Juntas du f ibricas, de comercio y de agricul tura, las socieda-
des económicas y las elnpresas industriales i n r e r t i ' sus fondos 
cuando los reclama el l ien del país y el progreso de las arles. 
V . S. será fiel interprete de las mira» beiiiíli-ns de S. M . s i , d i r i -
gicuilose é estas corporncioiics, excita su buen celo para que rea-
licen tan úti l prnpó.Uo según sus circunstancias lo permitan. 
E l gasto que cause en Caris uno A mas jóvenes por cada pro-
vincia no puede retraerlas, ya desde enligun acostumbradas á 
mayores sncrilicios en favor de los pueblos, y esencialmente consn-
graiias por-su instituto A piocurar su prosperidad. Y lo que tal 
Vez no alcance cada una de ellas aisladatn-inte, s e r í mas fácil a 
sus esfuerzos reuuiilos, por que no se t r a í a de grandes desembol-
sos ni de un e m p e ñ o siifivrior i sus recursos. Cuál sea la recom-
pensa y el recono •¡miento público facilmenle se comprende, so-
lo con ulcuder á la necesidad de mejoror nuestras fábricas y t a -
lleres, de i t i l roi l i ic i r en estos estabtecimicnti i» los métodos y apa-
ratos que siinpliliri i i ido el trabajo y disininureudo los dispemlios; 
peí fefclonen y aurfiuuleii la producción y aseguren la compeleu-
cia V n i i la del K x t i aligero. 
Mu»¡ila por lales consideraciones S. M . la Reina, se ha d i g -
nado resolver que V . S. maniliesle desde luego i las citadas cor -
porncionvs el importanle servicio (|iie p r e s l a r án al pal», si obe-
diciuudo al ilustriido pnlriolismu que las dislingue, deslinan 
una pequeña parle de sus fondos á In dotación de algunos j ó i e -
nes que linyan acreditndosu aptitud par» las artes industriales, 
n l io du que puedan visitar la exposición de Par í s , estudiar en 
t i l a los adelantos de sus respectivos ramos, y reunir dalos y 
múllelos porque puedan retribuir i su patria el favor que les 
dispensa. En el Comisario del Gobierno e o c o n t r a i á n el apoyo 
y pi " lección que merecen, y los medios de observar con fruto 
cuanto puuda aiinienliir sus conncimieiilos. 
E l celo con que secnm'e V . S. esle úti l pensamiento se rá 
para el (lobierno una unen, prueba de su vi to in terés por e l 
bien púlilico > el mejor servicio liel Kstado. 
Dios gualdo o V . S. tnuclios años M a d i i i l '21 ile Febrero de 
1835.— I.uxan.—Señor (gobernador de la proi incia de...» 
1.0 que se i t i s r rm r n el lltileiin oficial, ¡un a c imncimñnlo del 
Vúl/lico. U u n ü de marzo de I S u i i . — l 'alr icí i / de Azcaratc. 
Núiri . 108. 
E l S r . C o m á n d a m e de l a ( i i i a rd ia c ic i l de esta p r o d u c í a , en 
t i -dia de ayer me dice lo que copio. 
. »KI Teniente I). Antonio Otar le . G e f e d n l i linea de Ga l i c i a 
con lecha 7 del actual me dice lo. s i f tu i rn te :=KI Cabo C n m a i i -
danle del puesto de la Vega de Vnlcarcel Hainon l .eira, con e i S i 
fecha me dice loque c . op i i t . ^Kn el momiMito de Hi-g\r i m i n:>-
ticiu por requisitoria del Señor Cura de In parroquia de Sao F é -
lix de Uonis, provincia de L u g o , deque habi.isido robada aqiiel'.i : 
Iglesia en.la madrugada del 2 del actual , l lRvándosedu ella e l u . " 
de olhnjas valor du l ü libras, !> « m u s y '.I miarme* .tic plata; salí, 
a c o i h p a ñ i d o del Guardia 2 . 3 Manuel llalbna, logrando capturar 
i los dos agresores llamadoi Itiilro Pérez y l'edro J u á r e z , asi como 
la esposa del l . " l auiada l-uliel O r i n , todos nnluralesy vecinos d« 
San Juan de la Muta , habiéndoles ocupado un Sanio Cristo de In 
Cruz parroquial y una nube en (¡gura de estrella de la Cl l ' tod ia ó 
v i r i l , lodo de.plata, 'efectos dé la referida Ígle<ia, y una sierra 
(loa de barreno roa que habían ro lo los techos para verilicnr el 
robo susodicho. I.n qun .pnr t i e ip» á V . para su superior coooc i -
ll i iento manifestando al propio t í e tnpn , que los referidos reos y 
diligencias fueron puestos en és te dia A disposición d .'l S r . Juez 
de I.* instancia do Becerrea i quien competen la cónt inuacio i i 
de<» losproced i i» ien los . t=l .n que tongo la honra de participar a 
V . para <u debido conocimiento.* 
Y k e ditpaetto publicar en el Bulel in oficial de la prnr incia el 
importanle servicio que acaba de prestar l a benemrriia fuerza de , 
/a (¡((urdía cici l ,puraqueseade todiiseimucidalaatiduidad conque 
se dedica a l a iiersemcinn de los criminales, y par t í que s i rva de 
satisfacción d ' a pá rc i a que h i zu l a aprehensión IJ a l (¡efe Je aquella 
linea l>. Antonio (liarte que con su brillante comportamiento es-
t imula á filé sus snlmrdinailns llenen el objeto de su ipstiincioit, se-
JUH las reiteradas pruebas que ha dado y celo que desplega siempre 
qne se presentan en el distrito puesto <i t u cuidado, cualquier c o n -
i raceulor d é l a s leyes, l e ó n M a r z o 10 de l8o . j .= / '<Ui ' í c to dt 
A z c á r a l e . 
N ú t n . 109. 
Juzgado de pr imera instancia de Frechil la. 
E n la noche del 28 de febrero ú l t imo para amancear el l . ' 
del corriente fueron robados de la lgl"sia parroquial de V i l t e -
rius los baso* sagrados que al márgei i se espresan con cuyo mo-
tivo estoy iU' truyemio la COI I'C>¡IIIIIdiente causa cr iminal d . -o l i -
d o en averiguación de los autores de dicho del i t» habiendo acor-
dad.» en piov ideaci.i du ayer entre otras cosas olieiar a V . S . 
como In llago a lili de que se sirva insertarlo en el Itolelíu olicíai 
de esa provincia de su u i i i ido y dar las ó rdenes oportunas a los 
Alcaldes de los Pueblos que la componen y d e m á s autoridades 
de pro tecc ión y se^urid ,id publ irn pura que practiquen enanio» 
diligencias les sugiere ¡ a bue • celo p i ra l.i uprelieusioii de i l i -
ciios vnsos y de las peis.uns a quic i io . se les eocueii t reo. r e m i -
tiemlo unos y otros a esle Juzgado con la seguridad de ioeo-
liiunicaeioo necesaria s irviéndose V . S también dar aviso á es-
te Juzgado de haberlo realizado á lio du que asi conste en la 
causa referida. Dios guarde a Y . S. uiuchus a ñ o s . Frechi l la 
Marzo 3 de l ü ü o . — N i c a s i o Nuvuscués. 
SKÑA UK I.OS VASOS H03AD05. 
Dos cálices de plata sobre doradis las copas por dent ro , 
uno mas alto que otro el mas p e q u e ñ o con unas bolladuras «n 
la peana, dos patenas luinbieii de pia la , la una soliredonidj por 
ambos ludo» y la olí a por uno solo, das pares de viiwgeras cuu 
.'lili i 
i 
n r a i 













sus platillos también de pinta el uno nuern Hibricado en Valln-
iloliil r o n la i n i r ca <li!l plntRrn y el contrate de ilicliVchulad: e l 
otro par antiguo a u n q u e de luinn uso con ulgunas liolliiduras y 
«•I platillo roto por un lado; siendo el peso de todos los efectos 
unas tres libras. 
>*ún«. H O . 
G O B I E R N O M I U T A U D E I .A l ' K O V I X C I A D E I . E O X . 
1." Sección.=NÚIII. 1(>. 
Subinspeccian de l a Jfílicia Nacional . 
E l Ea- tn io . S r . C a p i t á n G e n e r a l S i i l i inspec ln r 
tle l a M U i u a N a c i o n a l d e l l í e m o , en a r r u l a r J e -
c h a 23 d f l p r ó u j i n o p a s a d o me dice lo tpie cop io : 
»KXCIIIO. Sr.=(:uai)(lo el Cubierno de S. M . 
puso á mi cargo la Inspecc ión (ieneral ile la M i -
licia Nacional del Reino, la acepte gustoso pene-
trado de la importancia do esta ins t i tuc ión y de 
los servicios que podía hacer á las libertades de la 
jiiitna en las actuales circunstancias. L a esperien-
<:¡a me lia probado lo bien fundado de mis con-
gela ras v el fruto que se liabia de coger de esta 
obra ¡mportai i t í s ima. Al celo de V . E . á su cons-
tante aplicación debo mostrar mi rccoiiociiniento 
por lo bien que V . E . me ha ayudado en una ta-
rea que lleva en sí misma su mas noble recom-
pensa. I.a Milicia Nacional se va organizando en 
todas parles. No hay Provincia de la M o n a r q u í a 
que no cuente batallones y escuadrones en bas-
tante fuerza para presentar una masa imponente 
contra nuestros enemigos donde quiera y bajo 
cualquiera forma que puedan presentarse. Si to-
dos no están armados y esto no es posible, por lo 
numeroso de los que se hallan alistados se trabaja 
en ello con constancia. £1 Gobierno de S. M pe-
netrado de la iniporlancia del asunto no de'iará 
por su parte de poner los medios, sino á conse-
guir este objeto por entero, «le remediar al menos 
lo mas premioso de la necesidad. Con el celo de 
Y . K. cuento siempre para que prosigamos de 
consuno la obra de [toncr sobre un pie s ó l i d o la 
Milicia Nacional del l\cino cuidando de que sus 
diferontes cuerpos formen batallones y escuadrones 
iiuuqui; las c o m p a ñ í a s sueltas existan en diversas 
localidades, sin permilir que ninguna obre sin su-
j e c i ó n á los («efes de aquello* cuerpos. Puesto 
que el n ú mero de Milicianos alistados es ya tan consi-
derable, tratará V . K . de ¡ n U u i r c n las autoridades 
locales para que haya el mayor e s c r ú p u l o en las 
nuevas admisiones, no dando ctilrada mas que á 
Lis personas que ofrezcan garant ías por su buen 
compoi'laiiiiento y la utilidad que puedan prestar 
«n las filas de I» Milicia Ciudadana. Por la misma 
razón debe V . E . trabajar ayudando el celo de los 
consejos de calif icación de que V. E . es presidente, 
á fin ilc que los que por su conduela, por sus h á -
bitos, por sus antecedentes, puedan deslumhrar su 
brillodejen de permanecer en ellas cuando por sus 
¡icios lo merezcan, lia inslruccion es asunto de 
g r a n d í s i m o interés y cuando hay deseo del acierto 
no es ile gran dificultad proporcinnarla. E l ma-
nejo del fusil so aprende pronto y los movimienlos 
principales de la láclica relativos á los do u:ia com-
paiítn, de u n batal lón ó de n n e s c u a d r ó n se a d -
quieren igualmcnle sin gran trabajo. Aprovechan-
do bien los dias festivos, hay tiempo suficiente pa-
ra esta tarca que se puede considerar como una 
d i v e r s i ó n , tanto para los Nacionales, como para el 
púb l i co , igualmente interesado en sus resultados 
naturales.—Para todo esto es preciso obrar de a-
cuerdo y en gran a r m o n í a con las autoridades lo-
cales, cuyas relaciones de oficio con los Cuerpos de 
la Milicia Nacional deben entrar en cuenta para 
todos los pasos de los Subinspectores.—Con este 
celo, continuando con una grande itlencion á los 
fines de este instituln, se t e n d r á n siempre ciuda-
danos prontos á defender las libertades, á defender 
las leyes, á defender la tranquilidad y el orden 
públ i co contra cualquiera que trate de compro-
meterlo.—No hago mas indicaciones, convencido 
de que son mas que suficientes para un hombre 
de la capacidad é inteligencia que V . E . desplega 
y á que estoy reconocido .» 
E o que transcribo á V . S. para su conoci-
miento, y por si se digna dar su superior orden 
para su i n s e r c i ó n en el Koletin oficial de la P r o -
vine ia para que llegue á conocimiento de los A y u n -
tamientos y Milicia Nacional de la misma. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . L e ó n 3 de 
Marzo de \ & ' Á 5 . = A n a c l e t o P a s t o r s . = S v . Goberna-
dor Civil de esta Provincia. 
Gobierno civil de la Provincia. 
. N ú m . I I I . 
E l l i m o . S r . fíimtnr ijeneral de Contribuciones me dirige 
las Utalet órdenes siijuienles: 
E l K x c m o . S r . Miuis t rn de Hacienda ha comiimca. ln á esta 
Di r ecc ión general con fecha 11 del actual la Iteal ó n l e n que 
sigue: 
« l in io . S r . — l i e dado cnenta á la Usina ( « | . I). g.) del espe-
diente instruido en esa Uiree.e.inn general á i iinsectieiieia de las 
prelensioues u r aliiuuti» p ipulacini ies provinciales para enten-
der, ciin w l u s i i i u de la Ariiniiifotnicinn de la Hacienda pública en 
la fiM i i iacion de los trabajos estadisliuos base de los r e p a i i i i n i e n -
to* ti • la conlr ihui ' ion Te r r i t n r i a l , a p o y á n d o s e para el lo en las 
disposiciones de la l.ey de ; l de febrero de 1823, restablecida 
por id Keal decreto de 7 de Aposto de este aun. E n su vista y 
eousideraiidn: 1." <|ile e l restablecimiento de dicha ley no ha po-
dido alterar ni derogar otras posteriores del ó n l e n o rn t iún i ieo , 
como son las de 23 de .Mayo de I S t o , relativa al si-lema de 
impuestos vigentes, y la de 21 de Ju l io de I H i i ) para que no 
vseed.i del 12 por ciento el gravamen que sufra la riqueza i m -
ponilile: i . " que no es posible ndininislrar , repartir ni traspa-
sar ri l imi te prelijado ni cobrar con la mayor exacti tud dicl ia 
c o n t r i b u c i ó n , si la Admin i s t rac ión central y provincial no l i e -
neo f.irullad de reunir , examinar y aprobar los ami l la ra in ieu-
tos de la riqueza individual conlr ibi iyente con todas sus conse-
cuencias: H." que no podrian ser ejeeuladas y ciim|il¡d.'is la 
ley, instrucciones y ó r d e n e s reg'amentai ias relativas al plaulea-
iniunto, desarrollo y exacta ejee.noion del referido impuesto s i 
Imbinseu de ser ejeeuladas, por agentes di«iiiitos y es t rnños a 
la Adminis l rac iuu : i . " qne esla sola puede > debe d i r ig i r y des-
envolver loilas las medidas adopta las para la adquisicinli y plan-
teamiento di ' las base* y principios d.: la ley. s i ha de respnn-
iler de su buena e jecuc ión , y a p i e c i a r debidamente tollos I is 
efectos de la con l r ibn i io i i Ter r i to r i a l , para ¡ntrodui i r en ell i 
las i imililícaeiones ó n T i r i n n » un* el bt.Mi del se iv ic io ¡ICOIW -
j e n : o ." qne las Diputaciones provinciales por ina« celo y i a -
pacidad que r e ú n a n , no poseen datos ni antiveilentes neces-i-
r ios para realiz u con brevedad v e.xaclilu l este se rv ic io : sia 
qne le sea fácil adqu i i i i l o s por carecer de auxiliares astrnpii-
«ilo: f»." que la Adnii i i is t racioo pruvinciai a c u y i cargo < •• .o 
esta i ' i i i i l i i l iuc ' i iu i desde MI cstaUii-i itne h l " . tiene el deber Je 
• i r 
a i lqu i r i r tales tnlecpilontcs y ol <U> prac l i ra r loilus nporacio-
nc* i ' S t a i l i s l k ' i i s , r i lu r t i iUs i i \ i n i p i i c - l i ' . I:I>II lu m . l iiüi'iult' y 
ri'sin l M : c o n lii'iiü|>l»c¡to de l o s pueblo» } parliculiiros MIS qu<:-
j u s de ¡)f¡r¡ iviu: que el p c i i s a i n i t ' i i t o a l i P S l a l h u c i T la r i lnda 
ley de 3 de J- e t r i T » IIH lia p u d u l u ser n l r o que e l de eonceder i 
los Ayuntai i i lenlos y Uipu lae io in» provineiales facultades p ro -
pias para ejercer su acción adi i i imslraüva c o n mas deseiuliara-
zu que las que le concediera l a l ey i l e S di- Huero d e 1815 pe-
ro respetando y cuiupliendu las l e y e s , inslri icciones, rcjtlaiiieii-
l o s y ordenes generales n o derogadas, y en la actualidad vigen-
tes:" 8.° que la HIÍMII» ley de a de F r l i r r r o «le I N S J . h a «l* ser 
rcrurinuda por las Curtes constitiiyenles sesuu lo niaudado en 
«I nrt . 3 . " del c i t ad» K c a l l > c c r i tu de 7 de Agosto ú l t imo y 
que hasta entonces seria inciiiivenieute y aun iunecu-ario alterar 
ú modilicar las disposiciones de la lixiviación relatita á esta con-
t r i b u c i ó n ; y 9 ." que de no hacerlo asi se dalia l i i f i a r á conl l ic-
los y á una proluiida peí tu rbac ión en o t e inipiirlante wrv ic io , 
por lasdesifiualilndes que i ia luialuieule liubria eu el seña lamien to 
de los cupos iminicipales, en la derrama de cuotas ; en el d ü e -
reute modo y Calta de uni lor inidad d e lan resoluciones de las 
quejan de agravio que su promovieran; por todas estas razones 
S. 31. t'oiiforniiiiidose con lo pi opurslo por esa Dirección gene-
r a l su ha s en ¡do mandar que por ahora ) uiieutras por los po-
deres legales no su determine otra cosa, corra como hasta aqu í 
a cargo de las adniinistiaciunes provinciales de l l a r i cmla la r e u -
n i ó n de datos es tad ís t icos , ex;.iiien y censura de los ami l la ra-
niientos de l a r i i | i ieza iudi t id i in l couti ibuvente, comprobacio-
nes de las quejas de agravio y d e m á s opeiaeiones cvaltiatorias, 
i on sujeción á las leyes, i i is l i uccioues y ordenes generales v i -
gentes de la n ia ler ia . De l l ea l orden lo digo ¿ V . I . para su i n -
teligencia y erectos cor respond ien tes .» 
Y la Direcc ión lo traslada á V . S- pora su conoci iniculo y 
gobierno en las cuestione* que puedan suscitarse en esa p r o -
vincia sobre el servicio ¡¡ que se ruliere la precedente resoliieiou. 
Dios guarde ¡i V . S . muchos a ñ o s . M a d r i d 22 de D i c i e m -
bre de l 8 o i . — D i e g o L . Ballesteros.—Sr. Gobernador de la 
provincia de l .eou. 
K l K s c n i o . S r . Minis t ro de Hacienda ha comnnirai ln A esta 
D i i e c c i t u general con lecha 15 del actual la Real orden s i -
guiente: 
nllnnt. S r . I.« Boina (q. D . g.) se ha enterado del ispedien-
te instruido en esta Dirección general acerca de la p re tens ión 
de algunas Diputaciones provinciales de estar lacnltada* por la 
Ley de 3 de Febrero de 1823 (« ra oi r y fallar dulinitivameiile 
l»s reclamaciones de agravio que promuevan los pueblos y par-
ticulares por escoso de los cupAs de Cont r ibuc ión que se les 
señale . E n su vista y considerando: 1." que si bien los a r t í -
culos 1)1) y 111 de la citada l .er ronli iTen á dichas coi poradonos 
esa facultad, el actual sistema de impuestos es d i s l k t i del que 
entonces r igiera , siendo por lo misino muy difei entes las ó r d e -
nes secundarias relativas A su admin i s t rac ión y rcpar l i in iento: 
2 . " que si e l r intablecini ienlode la l.uy de 3 de Febrero conce-
dió á las Diputaciones facultades mas amplias que la l .ey de 
iiiuuicipalidades de .'> de Knero de t i t l ü p a n que su a rc ión 
administrativa fuese mas dcsembaraiada é iudepeinliente, no 
pudo alterar las Leyes de fecha posterior n-bitivas al sistema 
vigente de cui i l r ih l ic ioues , como son la de 23 de M a r o de 1 8 1 » 
y la de presupuestos de I K i ' . l ; asi como tampoco pudo derogar 
las instrucciones y «irricues generales espedidas en su consecuen-
cia para el plauteainiento y adiuiuistracioii de la imposic ión 
directa ter r i tor ia l : 3.° que si por el rcstabteciuiictttn de la c i -
taila l.ey se accediese á las pretensiones de las Diputaciones 
provinrialrs , no podía la Adminis t ración cumpl i r con lo prescri-
to en el art. i>." de I» de. 1 8 W , actnalmeiite vigente; de que el 
gravainctl de los cupos y cuotas no osceda del 12 por 100 i n -
dcii i i i Í7.ái idosc, en otro caso, comprobada que sea la csac l i lu i l 
de las quejas del eseeso de con t r ibuc ión que hubiesen satisfecho: 
i " que obligados los adminislradnres itc provincia á «Naminar 
y aprobar los rcparl imienlos que le preseiileu los pueblos, i m -
posible les seria veril icarlo, si ¡i la vez no pinlieran conocer de 
las quejas de agravio; que debeiá i i acíiiii|i.iñ.ir ¡i dichos d o c u -
inenlos, si el gravamen escediese del mencionado t ipo: o " q u e 
los trabajos e-lauislicos practirados por las referidas oficinas 
desde 1815 basta el i l i . i , los dalos y antecedeiiles reunidos acer-
ca ile la capacidad tnbular ia de ciida ililiiiici|ia¡idad, como la 
l ' iác l iea adquirida un o^las operaci s les coluca en disposición 
i e - i i l \ i ' r con ¡mp. im. i l id j , ! , con roiioeunieiito de causa y eon 
siUisfatcion de los mÍMiios lecluiuantvs tulc> quejas: ü.'1 que 
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ribranilo las adminivtraciones de Hacienda bajo unos mismos 
principins y reglas, su marcha y resultado han de ser iinil 'oi '-
mes piini todos los pueblos y provincias, lo cual no se pnilrio 
conseguir corriendo ¡i cargo de las Diputaciones provinriales l¡i 
inslruecioi i y resolución de semejantes recursos, poique cadü 
uno adop t a r í a uatuial i i ienle base y proceiliinieiitos diferentes: 
1." que por mas iiupari 'ialiilad que las corpoiaciones cftadas 
tuvieran, t r a t ándose de inten.'ses locales de su respectiva de-
iiiarcaeion, se l e i i au iiu|iiisiliilitadas de hacer l 'ivnlu á las que-
jas de agra i io , ya coiupri bánilolas ó acordando la indeiiinuauioit 
corres[iondic'ule por carecer del persufinl apli» }' necesario pnra 
ello y de los dalos y anteceileiiles estadislii'os iuilispeasables pa-
ra resolver ron acierto esta clase de quejas: 8." que .le no con-
formarse los reclaiiiautes con l i s resoluciones ó fallos de la A d -
ni iuís t raciou pueden alzarse de ellas, ante las Diputaciones p r o -
vinciales, coiil'oruie á lo dispuesto por el art. 217 del reglamen-
to guuaral de estadística y el 3 . " di- la l leal órdui i de 20 de 
Setiembre de 1852, piidiémlose corregir asi cualquiera error ó 
abuso que su hubiese cometidn; y '.I.* que seria inconveniente ó 
innecesario alterar hoy ta li.'gislaciou y j i ir ispruileucia estableci-
das sobre el particular, adoptáui lolas á las disposieioucs de la 
ley de i de Febrero cuyo rcstwblccimiento es purameiite p r o -
visional hasta que las cortes dovreteu otra nueva. Por todas es-
tas razones, S. S I . , coiiroriuáuilose con lo piopuesto por es* 
Di recc ión general, su ha servido mandar: l . " que las reclama-
ciones de agravio por esceso de cupo.-, y cuotas de la con t r ibu -
ción terri torial que presenten los \ v u i i l a i i i i e i i l o s y ios c o u l r i -
buyeutes se cuiiipruebeu y rcsuclviu por la Aduiinistraeioii i l i : 
la Hacienda con j i r reglo a lo in inilado en r l art. 5 ." de la ley 
de 21 de Junio de I.Vl'.). y por los miMio* que lunrciu las Rea-
les ii islrucciiines, órileues y reglaiiieulos que riueil en la male-
r i a , sin perjuicio de oir p rév iau ien te la o | i i i i i i iu de las D i p u t a -
ciones provinciales sobre la esai'tilu I ó iuesartiltid de las m i s -
mas reclamaciones, cuyo mfonin ' t e n d r á presente la Admin i s -
t rac ión y le servirá de mayor ¡lu»lracioii para esclarecer la ver -
dad en los cspedieiiles respectivos; y 2 . " que cuando las rec la -
inacioues de agravio pasen á ser couteuriosas, entiendan de ellas 
las referidas nipulacioues, á quimies se han cometido las a t r i -
buciones de los cstinguidii* Coutejos provinciales , una di ; las 
cuales es la de que se trata, y que le corrcspundja con arreulo 
al art . 3 . 9 de la drden de 20 ile Setieinbre ile 1852. De Real 
ó r d e u lo di!;o á V . I . para su inteligencia y efectos cor res -
pondientes. » 
Y la Di recc ión lo traslada A V . S. para su connciniiento y 
gobierno cu las cuestiones que puedan suscitarse en esa provin-
cia sobre el servirlo A que su rp l ln e la preceileiite resolución. 
Dios guarde A Y . S. muchiis años . Madr id 22 de D i c i e m -
bre de 1851 — Diego I. . I t a l l ix tv ros .^Sr . Gobernador de la 
provincia de L e ó n . » 
Y he t lúpur s to te inserten en t i Bnlrt in ofieial para que los 
Ayniiiamientos «c/Hin Al niarcAa i/tte l ian ile nrijnir en las r eda -
maciunes á q u e u r e f i e m . León 10 de M a r z o ile 1855.—Patr ic io 
de Azcarale. 
ANT NCIOS O F I C I A L E S . 
L i c . I). Ramim González L u n a , Juez de ¡ i r imera instancia 
de l a 31. X . L . y B ciuilad de Astunja y su i iar l ido. 
P o r el presente c i to , llamo y empla/.o A los qne se crean con 
derecho á los bienes que constituyen la capeilauia de Nues-
tra Seño ra del Kosario, fuuilada por Juan Siwie/ . de G o n l o u 
en la Iglesia parroquial de l .aoiil la del R io en este parlido, 
cuya adjiidieaeion en coueepto de libres coi . arreglo a las dispo-
siciones vigentes lia solieilado 1). Auus l i i i Alvurrz del .era pres-
bi tero vecino de Olliiil¡milla de Solíanlas, A lio ile que d e u t r » 
del l e i ini i io de treinta dias acu Im .A este Juz i a ' l n á deilueir 
el derecho que les asista, prevenidos que no lo haciendo se 
segu i rá el espediente en su rebe ld ía , y p inna el perjuicio que 
haya lugar. Aslorga 22 '.le Febren i de 1855 .—Uamon lionzaluz 
L u n a ^ l ' o r su uiandadn, Ju l ián ( ia ic ia Fernandez. 
E D I C T O . 
P o r el presente primer edicto se ci ta , llama y emplaza i to-
dos aquellos que se CHTII con derecho á obtener y disfrutar los 
bienes de la Capeilauia colativa li tulaila de S. I.upereio fituda-
daeula parroquial deS . !.or"iizo iglesias de YaldcHii thrc v Vi l t a -
gallegos, pul i ) . L u p e i c i o González J su niuger Ana del A r e -
i 







M i , la cu:il va ró por i lcfandnn ilc I) . F s ü x Cnnz.ilez sn ú l t imo 
> » I c e c l o r , lo v t ' r i ( i i |Mi ' i i IMI i'sti' trihunnl r i M - r i b i u í . - i del netna-
l i l i l c u t r o del tririniiio ili- treinta ilias vnntuilos i lesdcque tenga 
e l f c l n « l e nmincio cu la Gaceta 'le Gnlii trnio quu se les uira y 
«dmii i i s l rará jn<ticia en lo iguu In lei i^.m cmt aperciliitnietltu que 
|)U«ÍI<I(I dicho t m n i r i o sin Imberlo vimlir.tiil", segu i rá tu curon el 
r i | i ( iliente i|tie lia sido prumnvido á instancia de Dufia llosa 
Alonso viuda vecina de l .eon. y les pnrmii e l perjuicio que liava 
lugar. Valeitciu de I). Juan M a n o seis de mi! oclinrientos r i n -
cnetitii y e i n c o . c V . 9 l i . s = M u r i a i i u del V a l l e . = K I actuario, 
Juan ( jarc ia . 
N ú i n . II2. 
E n la C á t e l a de M a d r i d corntpoudieMe a l d ía 26 de F e -
brero úl t imo at halla iuterlo lo liguieitle: 
i ' iitilicadn en la tíacela, n ú m 707, del d í a 1." de l presente 
el c o n t e n i ó celebrado (inra U tr.i«iiiisii>« 'le despaclius t e legrá f i -
co* entre K-I'HÜH y Francia , y (ijail» pur los (¡ol i iernos de . a in - . 
bas naciones el l . s de M a r i o p r ó x i m o para que pr i icipie ai\uel ' 
á tener efecli>; la Ueina (Q. I). G ) se l ia digu.ido disponer que en 
«I inisnio dia se ab ia al |>úblicn e l servicio e léc t r ico e u el iute-
l i o r del Keiuo, y aprobar la tarifa é instrucción concs |Kiud¡>'ii-
tcs que han de observarse para la comunicación de tos despachos 
| iar t iculaies , inandniiiioal misino tiempo que dicho* ducuineotns 
y la clasilicacHiu por zonas de las estaciones tel s i álicas españolas 
} francesas, con relación a la frontera, se inserten eu la Gaceta 
ulicial del (¡(/IIÍ MIKI para counc imien t» del pliUlico. 
M a d r i d i 'ü de Febrero ile l t i o o . = l i l Minis t ro de la Gober-
inicion, l ' iunci 'co Santa CAUI. • 
Ixs i 'n i 'CCi i iN pa ra el se rado d i l a ctrretpoHdeueta it legráfiea 
l i a ra el itilet ior del reino. 
A i t. I . s K l (jiibieriio, cuando lo considere necesario, podrá 
w-peiulev la c<irres|ii»iileiicia telegralir.* privaii.i sobre loila» ú 
algunas de las lineas y |«ir el l ieii i |Hi que creyese convenieiile. 
A i t. '2. 3 l 'ara que sean admiUdus » e i rc i iUciou los 
clins de correspondencia privada, han de serentregadoieii lasoQ-
ciñas It legialicas en l im as U;il>¡le>, y deben estar e>eritos OH 
t in la , fechadus, l i rniai iusy con el uoiiibre y sefuu de la persuua á 
quien van di i igidos. 
I¿l servicio d é l a s eslacioues se l i d i a r á abierto todos ios d í a s 
desite l . s de A t i t i l i\ i i» de ^« l i eu ib re , » entilar desde la* sieic 
y >lc I. * de Oclu í ) ie a l io ne Marzo desde las ocho de la mafia-
MI( ce r r ándose en todo (lempo á las nueve de la noche, salvo« los 
c t soscn que, con dos lloras tta jiiiticipacinu á la de cerrarse las 
eslíiciom's, se anuncie servicio de notlie. 
A i l . 3. ~ Las 'd ic iu is exaiuinaraii si e l contenido de losdes-
p i i c l io t e sco i i t r i i r i ná U religi.m, * la mural , á Usleyes i>albr i len 
públ ico, y e n c a m i i d i i i n a l i i o les ncgaiau ulpuse, a d ' i i l iéndulu i 
lu pcrMiiia que los p í e s e m e . 
A i t. 1. s l i l .lefe i l e l a nilciiui l e l e^ iá l i ca decidirá sin a | iela-
ciou aceten de ciitlutns ciiestinnvs fncullalivas y económicas ocur -
ran respecto á los despachos picscutadot. 
A i t . !'>." Los empleados <i« telégrafos que violen el secreto 
qne eslfiu obligado'» a guardar aceica de ia correspondencia l e -
l egu i iK. ' , ó lo» que t^luicepten, susltaigan ó n b i a u los despachos, 
seinii ca-lig.iilns con di teglo á las leyes. 
A i t . ti." (.os empleatlos de las "¡¡cillas telegráfica» solo da -
r án curso á despachos aceptados con los debidos icquisilo* y á la* 
ú x l e a r * . que pina el mejor servicio de la l í n e a les sean dniliis por 
sus lieles lespectivus. No e-tan cotii|kCiidiiiU'* en esta prohibición 
ios signos iuilW|ieiisables, du ia i i l e la irusmision y recepción de los 
dcs|iaciios, pina su in tc l i jcnr ia . 
A r l . " i . " ÜIS dnspaclios de vorre^pondeucia privada no s e r á n 
expedidos sin el coutHitií/ueÁC il<íl tjei'e de la olicina en que f u ' " 
K m ptcocuUdo-, ni pmtia vciil icarse su entrega á la (lei'sona 
para i | i i iei i se expiden l i u el titlriquese del G i de la olicina de 
ivce(tc.;oii. 
A i i . S ." Negado el pase en la olicina de expedición, se n a r á 
(iitier a l que p resen tó el despacho sin devoUé .selo. Negado en la 
olicina de ieci ' | ic ioi i , se a l isara por el Iclégriilo á la que lo es-
pidió. K n el pi imer caso uy se perc ib i rá suma alguna de la |>er-
so.ia que presentó el despacho: un el segundo le sera devuelta la 
suma recibida. 
A r t . ' J . " Diariamente eu las capitales de proiinci . i , y p o r t o -
dos los correos eu ius estactoues Cuera de la capital, se r e m i t i r á 
al Gefe del cuerpo de leléjral 'ns, residente en esta, una imliciu 
de los parles ile correspondencia privada trasmitidos y recibidos 
entre uno á otro a i i«o, expresnudo la hora de pic 'eulncioit , el 
n ú m e i o de palntrut, el punto de tci ltiiuo y los nombres del l i r -
luanle y de la j .e .Miua á quien se dirigen los ijcsp clius. Itespec-
tn á los parles que hayan quedado sin curso, en ve i de esta no-
ticia se r emi t i r á la minuta original ún ican ieu te con la expres ión 
de la hora en que fué presentada. 
A i t . 10. Los docunienlus de que habla el a r t í c u l o anterior 
•eran eutiegados en el acto á los Gobernadores de la respectiva 
proviucin, excepto en M a d r i d , donde la noticia s e i á dada al D i -
rector del ramo, y coiniiuicadii por este ¡il Sr , Min is t ro de la 
Gii l ier i i i ic ioi i . 
A r l . I I . Se rán de preferencia en su t rasmisión A lo» despa-
chos privados, los expedidos: p i i i i f r o por el l¡ey:segiiudct por los 
Sl i i i i s l ros ; l e i c e m por los Capitanes tienernlcs; cuarto |>or los 
Gobernadores chi le»; quinto por los Gobernadores militares de 
| i r o \ i i i c i a , y sexto pur los Jefes del cuerpo encaigailns de la 
línea resptclivn, cii|tndo hicieren pieieucioiies para el mejorser-
1 icio de la mi ' imT /. •' ' 
A r l . \ í V m a establecer la preferencia entre los despnchoj 
hay que atender o t res coiisidei l iciones: I» ca tegor í a , la ca l i l ica-
cion y la d i lección en que l iaVjn de correr . I'or la cati g o i i a , 
la preferencia es rejiiludn segiio el ó rdeu de la clasificaciou pre-
cedente: por la calilícac.oii, los 11 gentes tienen preferencia sobre '. 
los no calilicados, aunque sean i l e siifieriiir c a t ego r í a , pero un ' 
sobre los que siendo de superioji' ea l egor í a , tengan tiimbieu c o l i -
í ic ic iou, aunque sean ineoos ajvveniiaiiles: por la d i recc ión , son 
preferidos los que paiten del cent 10 á la circunferencia. Ksta 
preiacioii solo se da entre de»p.icli is de Igual ca t ego i í a y c a l i -
l icaciou. 
A r t . 13. P a r » la correspoudeuuia privada el único ór i icn 
de Irasniisinii procede de la hora en que ton presentados los des-
pachos, y los es t reñios de las lineas a t e m a r á n , en cuso de a c u -
mulación de coniuiiiciciones, recibiendo una y expidiendo otra, 
A r l . 11 . Solo se podra suspender la t rasmis ión de un dea-
pacho cuando concurran las circi iustnuciás siguientes: 
P r imera . Que e»te sea de correspondencia privada, de e x -
tensión superior á cien palabras, y que eu su t rasmisión no «a 
haya llegado á la mitad. 
Segoud 1. Que la iuterrupcion suu intentada eu favor de un 
despacho procedente del Key ó de sus Mini - I r o s . 
A r t . I.-). Cmimlo >e aglomeien en una eslaciou varias c o m u -
nicnciunes de t a l manera que n o s í a posible expediilas en el resto 
del dia, se fijará al público opui liiuaiiiente eu la olicina telegmlica 
el auiiucio en qtien»i »e l i ga constar, bien para que las pemonut 
que hayan entregado Ins de-paclms los recojan, bien para que se-
pan el 1 el raso con que l legaiau, bien por si quieren pedir la es-
pedicioii duranle la uocbe. 
Madr id i o de F e b i u i o de 185b .—El Minis t ro de la G o b e r -
nación, Kiane i 'Co Santa d n i z . » 
IM ¡¡ue se. inser í» en el Huletin iifieial para conocimiento del 
publico. Leuit 'J de M a r z o de 1 8 ü o P<tn icio d t . t z c á i ate. 
A N U N C I O S . 
Cnmisarñ i de montes y ptantiot de la provincia de León. 
K l domingo 8 de A b r i l p r i ix imo y hura de once á doce de 
sil i i i i i i iann, t r i i i l ra lugar en las Lasas Consistori i i l indel A y u n l a -
mieii to de Ctiadros, bajo In presidencia de su A l d i l d n cons t i lu -
cionnl , la subió la y rc l i inU' públ ico de la corta, l impia y ca rbo-
neo de K lias de roble que, á conseciiencin de superior permiso 
oliteuido por los vecinos de Valtei i iaui i , ha de verilicarse en su 
moii tc coiuiin y sitios iloiiotn¡nítil'.>s los Abnñiiilrros y Lnbnnes, 
con sutiecioii al pliego de condiciones tormndo al e l ec ioy que 
se nninifi Marn en In Secrelatin del ispresndo Ayu i i l i i i i i i eu to y 
eu ci ta (Niniisi ir ia, >i los que deseen verle con el l i l i de lo innr 
pacte en la subasta que se nunnciu. Leun ti de M a i z o de I 8 Ü 0 . 
—V.. C . I . , Juan Uoulislu Dau l i i i . 
K l domingo 8 de A b i i l p r ó x i m o venidero, entre once y dore 
lie su maiiana, t e n d í a ¡ l iga ren ia Lasa Lou»lstoi ial del Ayun ta -
iiiieuto de (iarrare, bajo lu pr'.sidcucia de su Alcalde cons t i l u -
c iounl , la subasta y lematc públicos de la curta, l i i i 'p in y ca rbo-
neo de leñas de rublo que, eu vir tud de l i c a l permiso obtenido 
por los vecinos lie Pe i l run , lia de practicarse en su moi i le c o -
imi i i y sitios de la Soliinn de Vali l t iciei lu y Vidiiua de los M o r t i i -
ja'ics, con enlera s i ip iTit iu a l pliego de condiciones que al elVc.-
to selin fiiriiiado y que rs lá de uiaiiilieslo en esta Loi i i i sar ia y 
en l a S e c r c l a n n del Ayu i i l i im ien lo reli i i i l o , pura couoc imi rn io 
de les que gusten presenlnrse cuino licitadores en la subiista que 
sua i i t i u i i a . Leuu ti de M a r z o de i S ü ü K . L . I . Junn l i n u -
tistn U a u l i i i . 
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